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som kort tar for seg det registrerte omfanget av voldtekt, samt forløpet til opprettelsen av 
voldtektsmottaket. I tillegg finnes det en artikkel som beskriver det tverrfaglige teamet 
ved mottakssenteret. En annen artikkel omhandler hvordan ofre for voldtekt bør mottas 
og ytes omsorg. De juridiske aspektene av voldtekt behandles i kapittel 4, mens kapittel 5 
omhandler den medisinske undersøkelsen av offeret, og den sporsikring som skjer i for­
bindelse med dette. Den sjette og siste artikkelen tar for seg de psykiske følgene av vold­
tekt. I tillegg inneholder boken en oversikt over nyttige adresser og referanser. Som 
appendix er det tatt med 6 ulike skjema som er aktuelle i forbindelse med undersøkelse 
av ofre etter voldtekt, og arbeid med voldtektssaker.
Boken er slik jeg er i stand til å bedømme det en nyttig håndbok for ulike faggrupper 
som kommer i kontakt med voldtektsofre. Den er praktisk anlagt, artiklene er översikt­
lige og skrevet uten bruk av for mange sjenerende faguttrykk.
Ragnhild Hennum 
Universitetet i Oslo
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